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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Faktor Dukungan Universitas dan Kepribadian Proaktif Terhadap Intensi
Berwirausaha pada mahasiswa S1 Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah mahasiswa S1 aktif pada Semester Ganjil 2017/2018 Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang
berjumlah 240 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah Probability Sampling. Regresi Linear Berganda  digunakan sebagai metode analisis untuk
mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat.
Berdasarkan hasil analisis Regresi Linear Berganda, mengindikasikan bahwa Faktor Dukungan Universitas berpengaruh positif
terhadap Intensi Berwirausaha dan Kepribadian Proaktif berpengaruh positif terhadap Intensi Berwirausaha.
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ABSTRACT
	This study aims to measure the effect of university Support Factors and Proactive Personality on Entrepreneurial Intention of
Economic and Business Faculty of Syiah Kuala University undergraduate studentâ€™s. The sample used in this study were active
undergraduate studentâ€™s in odd semester 2017/2018 is totaling 240 respondents. Data collection equipment used in this study
was a questionnaire. The sampling technique used is Probability Sampling. multiple regression is used as an analytical method
Based on the results of Multiple Linear Regression analysis, indicating that the University Support Factor has a positive effect on
Entrepreneurial Intentions and Proactive Personality has a positive effect on Entrepreneurial Intention. 
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